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La estructura jurídica y sinodal del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) y de la «Reunión 
de los Obispos de la Iglesia en América» (ROÍA)* 
Il l avoro di ricerca c h e o g g i h o o c c a s i o n e di presentare è frutto de l t e m p o e di u n ' e s -
per ienza di v i ta e di Chiesa . L a tesi c h e la Il lustre C o m m i s s i o n e ha tra le mani si articola se-
c o n d o prec i se coordinate di t e m p o , perché il t e m a riguardante u n o s tudio sul Consejo Epis-
copal Latinoamericano (un O r g a n i s m o m o l t o n o t o in A m e r i c a Lat ina c h e n e l s e g u i t o de l la 
trattazione verrà indicato c o n l ' acron imo CELAM) m i fu propos to dai professori de l la Faco l -
tà di Dir i t to C a n o n i c o di B u e n o s A i r e s . A c c o l s i la proposta c o m e una s t imolante s f ida e la-
vorai per un anno ordinando il mater ia le riguardante la storia de l CELAM e d i suoi s u c c e s s i -
v i Statuti . Q u e s t o m i portò a v is i tare e stare in contat to c o n la s e d e d e l l ' O r g a n i s m o , situata 
in Santafé d e B o g o t á , C o l o m b i a . Frutto di que l p r i m o p a s s o , fu un lavoro pubbl i ca to a M a -
drid n e l l ' a n n o 2 0 0 0 sot to g l i ausp ic i del C h i a r i s s i m o P r o f e s s o r e G i o r g i o Fe l i c ian i al qua le 
si d e v e l ' idea originaria di fare una r icerca su ques te strutture e c c l e s i a l i . Durante que i m e s i 
maturai l ' idea di c o n s e g u i r e il dottorato non a B u e n o s A ire s , bens ì di tentare un'altra dest i -
n a z i o n e e quindi un'altra esper ienza , in iz ia lmente presso la Catholic University di Wash ing-
ton. A n c h e s e q u e s t o proget to n o n andò avanti , tuttavia, il tentat ivo a m e r i c a n o l a s c i ò il suo 
contr ibuto n e l l ' e s t e n s i o n e d e l t e m a c h e d i s c u t o o g g i . Infatti, n e l l a s e d e d e l l a c o n f e r e n z a 
e p i s c o p a l e s tatunitense trovai una fonte archivist ica d e pr imo l ive l lo per documentare un al-
tro ente p o c o c o n o s c i u t o e c h e è studiato per la pr ima vo l ta in maniera s i s temat ica in questa 
dissertazione: la Reunión de los Obispos de la Iglesia en América, al la qua le farò riferimen-
to sotto l ' a c r o n i m o «ROIA». 
Per q u e s t o m o t i v o il t i to lo s c e l t o s ign i f i ca innanzi tut to c h e h o a n a l i z z a t o strutture 
e c c l e s i a l i c h e h a n n o u n ' e s p r e s s i o n e g iur id ica nei propri Statuti e R e g o l a m e n t i . Oltre i testi 
g iuridic i p e r ò , m i i n t e r e s s a v a capire qua le l e g a m e t e o l o g i c o s p i n g e v a i v e s c o v i ad agire 
c o n g i u n t a m e n t e . In tu ivo c h e dietro g l i organ i smi e p i s c o p a l i e s i s t e v a una caratterist ica d e -
l l 'ordine c h e portava naturalmente i S u c c e s s o r i deg l i A p o s t o l i a darsi strutture c h e faci l i tas-
sero una m a g g i o r e c o m u n i o n e . 
H o cercato, pertanto, di mostrare c o m e il CELAM, dal pr imo m o m e n t o de l la sua crea-
z i o n e da parte de l la S e d e A p o s t o l i c a , abbia cont inuato a darsi una struttura giuridica c h e gli 
ha p e r m e s s o u n o sti le pastorale di az ioni ep i scopal i concertate . Ques ta prassi si inquadra so -
l i tamente so t to i concet t i t e o l o g i c i di collegialità o sinodalità, n o z i o n i ques te c h e e s p r i m o -
n o la c o l l a b o r a z i o n e n e l l ' e s e r c i z i o de l minis tero dei v e s c o v i . 
Q u e s t o agire in co l laboraz ione , non s e m p r e i s t i tuz ional izzato , susc i tò il m i o interes-
se f in dai primi t empi d e l m i o s o g g i o r n o r o m a n o . D a que l m o m e n t o ded ica i lunghi m e s i a 
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riflettere s u l l ' a m b i e n t e t e o l o g i c o e c a n o n i c o in re fer imento al la sacramental i tà e co l leg ia l i tà 
e p i s c o p a l i . L a tes i v u o l e mostrare c o m e il CELAM, e s s e n d o u n a p e r s o n a g iur id ica pubbl ica , 
abbia cont inuato a mode l lars i intorno a l l ' idea de l la partec ipaz ione c o l l e g i a l e de i v e s c o v i la-
t ino -amer ican i . E 's tata p r e c i s a m e n t e la v i ta l i tà de i v i n c o l i tra i v e s c o v i d e l c o n t i n e n t e c h e 
ha p e r m e s s o una lenta m a p r o g r e s s i v a i s t i t u z i o n a l i z z a z i o n e di un n u o v o c a n a l e di c o m u n i -
c a z i o n e sorto da l le riunioni p e r i o d i c h e de i v e s c o v i l eaders d e l l e c o n f e r e n z e e p i s c o p a l i sta-
tunitense e canadese , i n s i e m e alla Pres idenza de l CELAM, c i o è la ROIA. 
Il f o n d a m e n t o di questa dissertazione è senz'altro t e o l o g i c o , c o n la l imitaz ione di non 
avere potuto inc ludere mol t i altri material i in riferimento a l le quest ioni e c c l e s i o l o g i c h e . Il 
contes to dottrinale sul le c o n f e r e n z e ep i scopa l i è part icolarmente rilevante ne l m o m e n t o pre-
sente. At tua lmente i v e s c o v i si s en tono spinti ad un agire s inoda le s e m p r e più conso l ida to ed 
in c o m u n i o n e c o n la S e d e di R e t r o , accentuando la responsabi l i tà di o g n u n o e l e c o m p e t e n z e 
degl i episcopat i ne l l ' e serc i z io de l munus regendi, docendi e sanctificandi. I riferimenti dottri-
nali di m a g g i o r e importanza v e n g o n o distribuiti n e l l a tes i in d i v e r s e note , c o n s i d e r a n d o c h e 
un'anal is i troppo particolareggiata andava oltre gl i scopi di questa dissertazione. 
Il m e t o d o s e g u i t o è stato q u e l l o indut t ivo n e l l ' a m b i t o s t o r i c o - g i u r i d i c o al f ine di 
scoprire, n e l l ' e v o l u z i o n e de l l e d u e ist i tuzioni , la presenza de l la co l l eg ia l i tà ep i s copa le . 
Per lo sv i luppo storico del CELAM m i s o n o basato sui diversi autori c h e hanno c o m -
mentato l ' evo luz ione de l l 'Organismo. H o fatto u s o del diritto proprio comparato per col locare 
il CELAM e la ROIA tra gli altri organismi ep iscopal i s imilari . Per lo status g iuridico de l CE-
LAM, a partire dal la m i a precedente ricerca sugl i Statuti de l l 'Organ i smo , h o approfondito la 
sua appl icaz ione al diritto v igente facendo uso dei document i del l 'archivio centrale del Cons i -
gl io . H o completato inoltre la panoramica giuridica del CELAM inc ludendo nell 'analis i giuridi-
ca, la success iva normativa Regolamentare che p u ò trovarsi raccolta ne l l e Appendic i del la tesi. 
Per l ' e l aboraz ione d e l l o status g iur id ico de l la ROIA mi s o n o serv i to quasi e s c l u s i v a -
m e n t e d e i d o c u m e n t i d e l l ' a r c h i v i o d e l l a c o n f e r e n z a e p i s c o p a l e s ta tuni tense , al q u a l e s o n o 
stato il p r i m o ad avere l ibero a c c e s s o ; e c i ò m i h a p e r m e s s o di e f fet tuare una e l a b o r a z i o n e 
med i ta su l l ' argomento . 
In r i f er imento al la strutturazione interna de l la tesi dirò c h e h o c o m i n c i a t o a l l ' in i z io 
de l p r i m o c a p i t o l o trattando del C o n c i l i o P l enar io L a t i n o - a m e r i c a n o , c h e fu l ' a n t e c e d e n t e 
e p i s c o p a l e p iù rilevante de l CELAM. R a v v i s a n d o la n e c e s s i t à di sp iegare le recent i strutture 
ep i scopa l i sovrannaz ional i per potere co l locare il CELAM e la Reunión de los Obispos de la 
Iglesia en America, h o d o v u t o trattare spec i f i ca tamente le cos ide t te «Riun ion i I n t e m a z i o n a -
li di C o n f e r e n z e E p i s c o p a l i » . 
N e l c a p i t o l o s e c o n d o , ho anal izzato l 'or ig ine e l o s v i l u p p o d e l CELAM, strutturando 
lo s tudio in ba se al le quattro C o n f e r e n z e General i de l i -Ep i scopato Lat ino-amer icano . 
N e l c a p i t o l o t erzo h o presenta to c a n o n i c a m e n t e la natura d e l CELAM n e i suo i suc -
c e s s i v i Statuti e R e g o l a m e n t i , c e r c a n d o di ident i f i care g l i e l e m e n t i s inodal i present i n e l l e 
sue funz ion i , attività e re laz ioni ad extra. 
N e l cap i to lo quarto h o descritto la c o m p o s i z i o n e de l CELAM f o c a l i z z a n d o l 'attenzio-
ne sui m e m b r i c h e p r o v e n g o n o da l le conferenze ep i scopa l i . 
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N e l c a p i t o l o q u i n t o h o ana l i zza to g l i altri m e m b r i d e l l ' O r g a n i s m o , pres tando parti-
colare at tenz ione a l le i n a d e g u a t e z z e s inodal i o s servate al l ' interno de l la struttura. 
N e l c a p i t o l o s e s t o , inf ine , h o s tudiato s t o r i c a m e n t e e g i u r i d i c a m e n t e l e tappe d e l l o 
s v i l u p p o i s t i tuz iona le d e l l a Reunión de los Obispos de la Iglesia en America, c e r c a n d o di 
inquadrare c a n o n i c a m e n t e le incipienti strutture d e l l ' O r g a n i s m o . 
P a s s a n d o a l le c o n s i d e r a z i o n i di m a g g i o r e r i l evanza a l l e qual i s o n o approdato ne l 
m i o s tudio sot to l ineo quanto segue: 
a) Innanzi tut to , h o v i s t o , c h e cos ì c o m e è a c c a d u t o n e l l a s e c o n d a m e t à d e l s e c o l o 
XIX q u a n d o le c o n f e r e n z e ep i scopa l i s o n o sorte per rag ioni s tor iche e s o c i o l o g i c h e , ne l s e -
c o l o XX, per le s t e s s e ragioni s o n o sorte le r i spet t ive r iunioni internazional i a l i v e l l o reg io -
nale e cont inenta le . L a C h i e s a ne l cont inente amer icano h a generato , ne l s e c o l o passato , due 
organismi: il Consejo Episcopal Latinoamericano e la Reunión de los Obispos de la Iglesia 
en America che , pur n o n e s s e n d o espress ion i de l la co l l eg ia l i tà e p i s c o p a l e , s o n o tuttavia, e s -
press ioni déil'affectus collegialis. 
b) C o n c l u d o c h e lo spirito s inodale ep i scopa le sperimentato in A m e r i c a ha facil itato la 
nascita e lo sv i luppo del CELAM, c o n la caratteristica eminente di una m a s s i c c i a partecipazio-
ne e d interesse da parte dei v e s c o v i lat ino-americani . Tuttavia, neg l i ult imi anni la partecipa-
z ione dei v e s c o v i del continente si è dimostrata carente d'interesse nei confronti del CELAM. 
c) L e quattro C o n f e r e n z e Genera l i d e l l ' E p i s c o p a t o L a t i n o - a m e r i c a n o p o s s o n o e s s e -
re cons iderate a s s e m b l e e ep i scopa l i sui iuris e praeter codicem, n é conci l iar i n é l eg i s la t ive ; 
e s e m p i g e n u i n i de l la s inodal i tà e p i s c o p a l e in c o m u n i o n e c o n il R o m a n o P o n t e f i c e c h e le 
c o n v o c ò e d autor izzò la d i f f u s i o n e d e l l e loro c o n c l u s i o n i . L e s t e s s e C o n f e r e n z e p o s s o n o 
considerarsi g iur id icamente e s e m p i unici di un mag i s t ero s inoda le cont inentale . 
d) P o s s o c o n c l u d e r e c h e il CELAM n o n p u ò e s s e r e p r o p r i a m e n t e d e n o m i n a t o una 
« R i u n i o n e Internaz ionale di c o n f e r e n z e e p i s c o p a l i » , v i s t o c h e s e b b e n e v i partec ip ino i pre-
sidenti e d i de legat i d e l l e c o n f e r e n z e ep i scopa l i , l ' O r g a n i s m o s t e s s o f u n z i o n a c o n particola-
rità tali c h e risulta e s s e r e innanzi tut to un s e r v i z i o , n o n la v o c e qual i f icata d e g l i ep i scopat i . 
Il CELAM n o n è una « R i u n i o n e Internazionale di c o n f e r e n z e e p i s c o p a l i » bens ì un C o n s i g l i o 
sui iuris f o r m a t o da v e s c o v i , c o n strette re laz ioni c o n le c o n f e r e n z e l a t i n o - a m e r i c a n e da l le 
quali quest i p r o v e n g o n o . 
e ) Arr ivo a n c h e al la c o n c l u s i o n e c h e il CELAM è, per la C h i e s a U n i v e r s a l e , una rile-
vante fonte di e sper ienza s inodale . E l ' O r g a n i s m o e p i s c o p a l e sovrannaz iona le p iù ant ico e 
m e g l i o organizzato de l la C h i e s a Latina. L a sua attuale struttura organica mostra una natura 
s inodale , di radice e s c l u s i v a m e n t e ep i scopale , c h e cost i tu isce un p r e z i o s o e l e m e n t o e c c l e s i o -
l o g i c o e g iur id ico . Tuttavia, nel la storia del CELAM la Santa S e d e è dovuta intervenire in di-
verse occas ion i c o m e garante del la sinodalità, per proteggere prec i samente quel la caratteristi-
ca d e l l ' O r g a n i s m o . Gli Statuti ed i R e g o l a m e n t i del CELAM s o n o i p iù elaborati s e comparati 
con quel l i de l l e altre «Riunion i Internazionali di conferenze ep i scopa l i» . D a c i ò , c o n o s c e n d o 
bene la sua struttura e d i processi storici c h e hanno giustificato i cambiamenti statutari, b i sogna 
fare r i fer imento al CELAM c o m e antecedente g iur idico , per affrontare s i tuazioni s imi l i che 
sorgeranno in altri continenti c o m e espress ione del la s inodalità episcopale . 
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f) H o potuto dimostrare le ragioni de l la carenza di Statuti def ini t iv i p r o m o s s i da par-
te d e l CELAM. Anz i tu t to , p o i c h é l e n u o v e realtà d e g l i o r g a n i s m i e p i s c o p a l i s o v r a d i o c e s a n i , 
i n s i e m e a l la r i f l e s s ione sul m i n i s t e r o e p i s c o p a l e in c o l l a b o r a z i o n e , s tanno s p e r i m e n t a n d o 
ancora grandi c a m b i a m e n t i . Inoltre, il per iodo di r e d a z i o n e e l ' a p p r o v a z i o n e ad experimen-
tum si è a l lungato e c c e s s i v a m e n t e per l o s t e s s o CELAM, c h e n o n ha i m p l e m e n t a t o m e z z i , 
tempi e persone per mettere de f in i t ivamente f ine ad un lavoro e s s e n z i a l e per l ' identi tà e per 
la v i ta d e l l ' O r g a n i s m o . R i t e n g o c h e le v i c e n d e g iur id i che de l CELAM p o s s o n o serv ire ai 
v e s c o v i di altri cont inent i e d ai ricercatori in ques to c a m p o , af f inché da una parte, si ev i t ino 
gl i errori e c c l e s i o l o g i c i e g iuridic i c h e pure s o n o es is t i t i , e da un'altra, si a p p r o f o n d i s c a n o 
le grandi intuiz ioni e rea l izzaz ioni c h e hanno dato or ig ine e vitalità al C o n s i g l i o . 
g ) Il CELAM, nei primi decenni de l la sua es i s tenza , s v i l u p p ò funzioni di supp lenza in 
re laz ione a m o l t e d e l l e attuali c o m p e t e n z e de l l e c o n f e r e n z e ep i scopa l i , e contribuì dec i s i va -
m e n t e al c o n s o l i d a m e n t o d e l l e m e d e s i m e . L ' a p p r o f o n d i m e n t o e c c l e s i o l o g i c o , p e r ò , e d il 
c re scen te n u m e r o di c o m p e t e n z e c h e g l i ep i scopat i naz iona l i h a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e r ice-
vuto , h a n n o fatto sì c h e n e l l ' e p o c a attuale si stia ravv i sando la n e c e s s i t à di una struttura più 
ag i le e di v i n c o l i p iù concret i e diretti tra l e s t e s s e c o n f e r e n z e ep i scopa l i , e n o n intermediari 
c o m e quel l i offerti at tualmente dal CELAM. 
h) Rispet to a l lo s tudio real izzato sul la Reunión de los Obispos de la Iglesia en Amé-
rica, h o mostrato c o m e a partire dal 1 9 6 8 gl i ep i scopat i di tutto il cont inente a m e r i c a n o ab-
b i a n o dato supporto ad una struttura s i n o d a l e c h i a m a t a or ig inar iamente Reunión Interame-
ricana de Obispos, e c h e dal 1 9 9 9 è stata d e n o m i n a t a Reunión de los Obispos de la Iglesia 
en América. E s s a ha e s p r e s s o per più di tre d e c e n n i l ' in teres se e d il d e s i d e r i o d e l l e c o n f e -
renze ep i scopa l i di real izzare un proget to unitario i m p e g n a n d o s i e d a iutandosi m u t u a m e n t e 
in d i v e r s e aree: g o v e r n o , m a g i s t e r o , m i s s i o n i , diritti umani , dottrina s o c i a l e , so l idarietà . 
Pertanto , sarebbe a u s p i c a b i l e c h e in A m e r i c a e s i s t e s s e u n o r g a n i s m o e p i s c o p a l e sovranna-
z i o n a l e di l i v e l l o cont inenta le . Per q u e s t o sarebbe opportuno u n riconoscimento formale da 
parte d e l l a Santa S e d e d e l l a ROIA, c o m e la « R i u n i o n e Internaz iona le di c o n f e r e n z e e p i s c o -
pa l i» d e l l ' A m e r i c a : un u n i c o c o n t i n e n t e . L a s t e s sa struttura s e m p l i c e c h e e s i s t e al presente 
e c h e è stata mig l iorata durante la R i u n i o n e a L ' A v a n a n e l 1 9 9 9 , sarebbe suf f ic iente per e s -
primere lo spirito s inoda le d e l l ' e p i s c o p a t o amer icano . U g u a l m e n t e , per portare avanti deter-
minat i obiet t iv i cont inental i potrebbe e s s e r e un' interessante s o l u z i o n e c h e la ROIA riunisse , 
in parità di diritti e d obbl igh i , le 2 4 c o n f e r e n z e ep i scopal i de l cont inente amer icano . I parte-
c ipanti n o n d o v r e b b e r o e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e s e m p r e i pres ident i d e g l i e p i s c o p a t i n a z i o -
nal i , e s s e n d o suf f ic iente c h e la rappresentanza s ia uf f ic ia le . Il pres idente de l CELAM, a sua 
volta , potrebbe e s sere invitato c o m e osservatore , m a non c o m e m e m b r o . 
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